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于 2017年 10月开展，共发放 210份问卷，回收有效




























1 - Prob(yi) = α+ βxi + γZ（1）
图1 研究框架
Fig. 1 Research framework
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Tab. 1 The affecting results of public facilities

















































































































































































































































Fig. 2 The density map of different public facilities
图3 医疗和教育设施加权密度图
Fig. 3 The weighted density map of education and medical facilities
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分，一级甲等 2 分，一级乙等 1 分；（2）三级甲等 10


























Tab. 4 The affecting results of public facilities on

























































































Fig. 4 Medical index stability test comparison chart
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Fig. 5 Education index stability test comparison chart
表5 不同公共基础设施对鼓浪屿迁出人口集聚密度影响的稳健性检验（N=7005）
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Study on the Influencing Factors of Residents􀆳 Relocation in Tourism Community
—An Empirical Study of Gulangyu Island based on Questionnaire and Census Data
LI Yuan1, FU Hang1, GAO Xiaohan1, WANG Can2
(1. School of Architecture and Civil Engineering, Xiamen University, Xiamen 361000, China;
2. College of Architecture and Urban Planning, Tongji University, Shanghai 200082, China)
Abstract: Due to the increase of tourists and tourism services in the community, there are many
problems in the development of tourism community, such as the weakness of service function, over-
commercialization and the hollowing of community culture. In the process of tourism development,
how to protect the original community culture and balance the relationship between tourism
development and residents' life had been becoming the focus of attention. The residents' relocation in
tourism community is a special form of population flow and an important phenomenon in the
contemporary tourism development process. Understanding the phenomenon of residents' relocation is
of great significance to the sustainable development of tourism community. Studying the influencing
factors of residents' relocation is the key to understand this phenomenon. The existing literatures mainly
study this phenomenon from the perspectives of management system and social regulation. The
research on the influencing factors of residents' relocation in tourism community is relatively few, and
often uses a single data source. Starting from the relationship between the emigration place, the
residents and the immigration place, this study takes residents’ satisfaction with emigration
infrastructure, residents’social and economic attributes and immigrations’built environment as the
link. Residents’attributes include age, gender, ethnic, education, marriage, residence time, working
place and house property. Immigrations’built environment is measured by five indicators: population
density index, business index, cultural index, medical index and education index. Gulangyu is a typical
tourism community. Due to the tourism development and the impact of relevant policies, the
phenomenon of residents moving out has appeared, which is representative in empirical cases. Taking
Gulangyu Island as an example, this paper uses Logit model to analyze the influencing factors of
residents' willingness to emigrate and the choice of emigration. Logit model is suitable for explaining
the probability of events, and can better study the relationship between population socio- economic
information, choice intention and population mobility behavior, and the correlation between residents'
behavior and built environment. The influencing factors of residents' willingness to emigrate were
analyzed by questionnaire data, and the influencing factors of residents' choice to emigrate by census
data. The internal consistency of the residents' willingness to emigrate and the choice of emigration is
verified by comparing the two results. The study found that: (1) Residents' satisfaction with public
service facilities significantly affects their willingness to move out, the lower the residents' satisfaction
with local public service facilities, the more they tend to move out, and the workplace and education
level also have a certain impact on their willingness of relocation. (2) Residents' educational level and
marital status significantly affect their behavior to move out, residents with higher education are more
likely to relocate than those without higher education, and married residents tend to move out more
than unmarried residents. (3) The density of population agglomeration is proportional to the index of
commerce, culture, medical treatment and education. The migrants prefer to move to places with more
complete public infrastructure and abundant resources. Improving the quality of community
infrastructure is an extremely important means to avoid or solve the residents' migration.
Keywords: logit model; Gulangyu; population mobility; scenic area; spatial behavior
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